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Abstract: Epistemic Instrumentalism is very popular in contemporary philosophy of science and 
epistemology, which argues that epistemic normativity (rationality) is essentially a normativity of instrumental 
reason and epistemically rational belief is instrumentally rational belief. The fundamental mistake of epistemic 
instrumentalism is the attempt to assimilate evidence normativity into instrumental normativity, or the claim 
that doxastic reason ultimately depends on ends, not on evidences. In fact, epistemic instrumentalists regard 
normativity problem as an efficacy problem of attaining certain ends. Therefore, means itself should be 
treated as the core of evaluation. In this sense, performance normativity is a more reasonable normativity 
model, and the core of its evaluation is competence or intellectual virtue as a means of knowledge. 
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根据可靠论的证据概念，仅当 p 是 q 的真的
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